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The Star had highlightedrampantlogging
andminingactivitiesin severaldistrictsin the
state.













On anothermatter, Muhyiddinsaid the
I KedahBarisanNasionalhadbeentoldto beef














'The successis dueto the strongcommit-
mentbythecivilservants,"hesaid.







InspeCtor-Generalof PoliceTan Sri Ismail
Omar and the Home Ministry have issued
statementsdenyingany racialclashin the
area.
Muhyiddin,who wason a one-dayvisit to
Kedah,saidpoliceweretakingactionto stop
thespreadingof falsenews.
It was reportedthat the falsereportwas
circulatedfollowinga scuffleamongillegal
racersinSungaiPetaniearlyonSundaymorn-
ing.
, Policehavearrested36peopleforspreading
falseinformationonthematter.
